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Аннотация. В статье рассматривается проблема не-
обходимости экологического воспитания подрастающего 
поколения в условиях прогрессирующего экологического 
кризиса. Цель исследования – найти наиболее эффектив-
ные варианты воспитания экологического сознания и от-
ветственности среди подрастающего поколения, донести 
до них идею того, что от каждого зависит будущее благо-
получие их самих и всего человечества. Для исследования 
были применены следующие методы: кабинетные методы 
– работа с литературой и открытыми интернет-источ-
никами; социологические методы – анкетирование участ-
ников квеста; игровые методы – разработка и проведение 
квеста среди старшеклассников во время Международного 
форума «Культура и экология». 
Новизна исследования состоит в том, что впервые ана-
лизируются методы работы с молодежью в рамках серьез-
ного научного мероприятия Международного научного фо-
рума «Культура и экология – основы устойчивого развития 
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Введение. Постановка проблемы. 
Вся история человечества, особенно в европейской карти-
не мира, представляла собой восходящее развитие челове-
ка: физическое в Древней Греции и Риме, духовное – в Сред-
ние века, развитие разума в эпоху Просвещения. Считалось, 
что человек – самое совершенное творение, созданное 
по образу и подобию Бога, чья задача неустанно продол-
жать совершенствовать душу, разум и тело для приближения 
к Творцу и получения вечной жизни. 
Однако развитие капитализма, приведшее к унизитель-
ной эксплуатации одних людей другими, бездумное развитие 
промышленности, в том числе военной, и, самое главное, 
Первая и Вторая мировые войны, унесшие лучших предста-
вителей тех народов, которые в них участвовали, последую-
щее загрязнение окружающей среды вследствие применения 
химического и ядерного оружия, роста производства и потре-
бления, продемонстрировали всему человечеству его соб-
ственную примитивность, зверство и жестокость, на которые 
















ние к природе как к мастерской, данной человеку Создателем, 
в которой он мог вторить, приравнивая себя к богу, привело 
во второй половине XX – начале XXI вв. наряду с вышепере-
численным к возникновению глобальных проблем, которые 
поставили под угрозу дальнейшее существование планеты 
и самого человека: проблема эпидемий, загрязнения окружа-
ющей среды, недостаток медицинской помощи, голод, болез-
ни, отсутствие доступа к образованию и безработица.
Основной проблемой, по нашему мнению, является эко-
логическое направление. Для стабилизации критического 
состояния экологической ситуации человечество вынуждено 
пересмотреть свое отношение к процессам производства, по-
требления, переработки и повторного использования вещей. 
Сложившаяся ситуация близка к экологической катастрофе, 
вследствие чего основным приоритетом на данный момент 
становится воспитание подрастающего поколения в соответ-
ствии с принципами бережного отношения к природе. 
Цель данного исследования – найти наиболее эффек-
тивные варианты воспитания экологического сознания и от-
ветственности среди подрастающего поколения, донести 
до них идею того, что от каждого зависит будущее благополу-
чие их самих и всего человечества.
Задачи исследования: проанализировать существую-
щие методы работы с детьми и молодежью в рамках воспита-
ния экологического сознания; выявить плюсы и минусы суще-
ствующих методов; предложить собственные методы работы 
со старшими школьниками.
Описание исследования.
Рассказывать детям и подросткам о сложившихся гло-
бальных проблемах, в том числе в сфере экологии, начи-
нают достаточно рано. Для привлечения их внимания к дан-
ной теме используют множество методов, направленных 
на разные типы личности и затрагивающих разнообразные 
виды деятельности.
Семейное воспитание. Данный метод напрямую зависит 
от отношения к вышеуказанному вопросу родителей и взрос-
лых людей, окружающих подростков. Семья во многом влия-
ет на становление человеческого индивидуума, превращение 
его в индивидуальность и, если повезет, в личность, и закла-
















сознательные родители, вывозя детей за город на природу, 
начинают и заканчивают свою поездку сбором мусора – сна-
чала чтобы расчистить место для стоянки, затем, чтобы оста-
вить после себя аккуратную и чистую поляну. В некоторых 
семьях существуют традиции по сбору и сортировке мусора, 
уходу за животными и использованию вторично переработан-
ного сырья. Этот способ приобщения подростков и молоде-
жи к экологической культуре работает практически для всех 
типов личности и является на наш взгляд фундаментальным. 
Школьное образование. Следующим способом является 
проведение школьных уроков, на которых учителя расска-
зывают о сложившейся на данный момент экологической 
ситуации, объясняют, что послужило причиной этому, и пока-
зывают какой образ жизни надо вести, чтобы не только не усу-
гублять, но и в меру своих возможностей улучшать состоя-
ние окружающей среды. Следующим этапом этого способа 
привлечения внимания школьников к сложной экологической 
ситуации не только в мире, но и в их местности, даже шко-
ле и дворе, является проведение различных экологических 
форумов, к которым подростки под руководством родите-
лей и преподавателей готовят собственные проекты и пред-
ставляют их. Этот метод действенен, но зачастую оказывает-
ся неверно использованным. Так как зачастую детей просят 
делать какую-либо работу против их воли и тем самым вызы-
вают негатив с их стороны. В Екатеринбурге ежегодно прохо-
дит этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии, 
так же проводятся форумы на базе университетов и Дворца 
молодежи [8][9]. В этих мероприятиях принимают участие 
ученики средней и старшей школы.
Дополнительное образование. Кружки по интересам. 
На базе учреждений обязательного и дополнительного об-
разования существуют кружки, чья деятельность направле-
на на изучение природы и роли человека в ее изменениях. 
Эти занятия помогают детям применять теоретические зна-
ния на практике – выращивать цветы и деревья, ухаживать 
за животными, правильно сортировать мусор и вести макси-
мально «экологичный образ жизни». Такой способ привлече-
ния внимания к экологической проблеме не только челове-
чества, но и местного сообщества, себя самого, по нашему 
















зволяет детям и подросткам чувствовать свою причастность 
к важному делу. 
В Екатеринбурге функционируют 4 экологических круж-
ка при районных домах детства и творчества [1], а также 32 
независимые секции экологической направленности [2] [3]. 
Младшие дети занимаются изучением растений, выращи-
вают, размножают и заботятся о них. Те, кто чуть старше – 
начинают познавать окружающую среду, ходят на экскурсии 
и в походы, ищут и изучают животных в их местах обитания. 
Занимаются орнитологией и учатся оказывать животным ме-
дицинскую помощь, узнают, как воспитывать домашних лю-
бимцев и многое другое. В среднем в секции занимаются 10 
человек, таким образом, примерное число занятых в эко-
логических кружках детей и подростков – 360 человек. По-
тенциальных участников экологической жизни возраста от 4 
до 17 лет в Екатеринбурге около 80 000. Из этого следует, что 
в кружках занимается 0,45 процента от всего количества воз-
можных участников. 
Приведенные выше статистические данные наглядно по-
казывают, что метод дошкольного и дополнительного образо-
вания нуждается в более широком распространении, и явля-
ется одним из самых результативных за счет разноплановых 
занятий и развития многих практических навыков.
Интернет. Социальные сети. Так же многие подростки уз-
нают об экологических проблемах из интернета и социальных 
сетей. Существует огромное количество видеороликов, по-
стов и картинок на эту тему. Под влиянием массовой культуры 
появляются даже «супергерои», занимающиеся сбором му-
сора и выкладывающие видео об этом в сеть. Это очень эф-
фективный способ привлечения внимания подростков и мо-
лодежи, так как социальные сети во многом формируют 
их сознание и мировоззрение.
Городские мероприятия. Еще одним способом привле-
чения внимания подростков к теме экологии можно назвать 
«ЭКО-точки», базирующиеся на различных крупных меро-
приятиях и фестивалях г. Екатеринбурга. Яркие цветные 
площадки предлагают провести время интересно полез-
но, с использованием игровой деятельности. Это одно из 
новых направлений и поэтому развито недостаточно ши-
















зультативность «эко-точек» связана с тем, что игра – один 
из основных видов познавательной деятельности челове-
ка, поэтому этот способ в перспективе может стать важным 
инструментом привлечения внимания к нашей теме. Также 
важно, что мероприятия посещает большое количество лю-
дей, с определенным уровнем развития, культуры и образо-
вания, что позволяет в последствии работать с этой аудитори-
ей вне рамок мероприятия. Недостатком метода является то, 
что подобные мероприятия проходят не часто, и достаточно 
дороги, вследствие чего воздействие на целевую аудиторию 
кратковременное и точечное.
Игры и квесты. Конкурсы, интеллектуальные и подвижные 
игры, квесты часто проводится параллельно с тематически-
ми мероприятиями с целью привлечения внимания молоде-
жи к указанной проблеме, вовлечению их в активную деятель-
ность на местном уровне. Эти способы, как и предыдущий, 
используют игровую деятельность, что делает их достаточно 
эффективными. Они не требуют больших ресурсов и удобны 
для проведения в аудитории практически любого размера, 
а также не ограничивают организаторов в средствах привле-
чения внимания, так как разработка мероприятия – имеет 
творческую составляющую и зависит от фантазии проводя-
щих его людей и концепции мероприятия. Квесты помимо 
образовательной составляющей включают в себя также ин-
терактивную, активизирующую участника квеста и позволяю-
щую за счет этого успешней закрепить в памяти полученный 
опыт. Таким образом, это один из самых легко применимых 
и продуктивных методов привлечения внимания подростков 
к экологической ситуации. 
В результате анализа существующих методов работы с мо-
лодежью в русле пропаганды экологического сознания наи-
более эффективной формой подачи информации для школь-
ников старших классов нами был выбран формат квеста. В 
проведенном нами квесте внимание участников обращалось 
на проблемы бережного отношения к природе, повторного ис-
пользования вещей, загрязнения почв, водных и воздушных 
пространств, пагубного влияния пластиковой тары на орга-
низм человека, сокращения популяций живых организмов, 
изменения климата, экологии человека, законодательного ре-
















тривался опыт борьбы с глобальными экологическими про-
блемами различных стран. Помимо познавательного аспекта 
мероприятие имело целью обучение работе в команде, так 
как данная компетенция необходима подрастающему поко-
лению для дальнейшей кооперации в целях устранения не-
гативных последствий взаимодействия человека и природы.
Содержание квеста и анализ результатов проведения. 
Названия этапов и их описание:
1. «Экодартс»
Каждой из команд предлагалось возможность сыграть 
в дартс, связанный с экологией. Команда выбирает 5 чело-
век, которые будут испытывать свою удачу. У каждого игрока 
имеется 1 попытка, чтобы попасть в цель.
Каждое деление игровой мишени имеет свое задание, 
за попадание в которое команда может заработать драгоцен-
ные баллы. Но чем дальше от центра мишени, тем вопро-
сы сложнее. Если игрок не попадает в мишень, то команда 
не получает задание, и право броска переходит к следующе-
му игроку.
Простые задания делились на три типа: пословицы из кар-
точек, разделенные на 2 части, объяснение слов без звуков 
за 30 секунд и определение правильности высказываний. 
Пример 1: «Поведение человека в природе – это зеркало 
его души». Пример 2: «Жираф». Пример 3: «Ежегодно с лица 
Земли исчезает 13 миллионов гектаров леса» – верно. 
Далее следовали задания со средней сложностью. 
Они состояли из ребусов, ответов на вопросы и отгадыва-
ния загадок. Всей команде было необходимо разгадать один 
из предложенных ребусов в течение 1 минуты. 
Пример:
Рис. 1. Ребус 1
Ответ: утилизация.
Второй вариант заданий среднего уровня сложности тре-
















верного ответа на вопрос: «Какие из представленных ниже 
животных Урала занесены в красную книгу?». Балл получали 
команды, назвавшие всех животных. 
Последний вариант заданий предполагал отгадывание ко-
мандой заданной организатором загадки. На обсуждение от-
вета команде выделялась минута. Пример: «Трава, которую 
можно узнать даже с закрытыми глазами». Ответ: крапива. 
В заключении следовали задания с повышенным уровнем 
сложности. Команде предлагалось продолжить народные 
приметы. На размышления была отведена 1 минута. Каждой 
команде предоставлялись 3 приметы на выбор организато-
ров. Пример: из березы течет много сока… Ответ: к дожд-
ливому лету. Вторым видом задания являлось определение 
названия праздника. Участникам называлась только дата, 
на обсуждение было выделено 2 минуты. Пример: 5 июня. 
Ответ: всемирный день охраны окружающей среды. В за-
ключительном варианте задания с повышенным уровнем 
сложности команде требовалось угадать животное по звуку. 
Запись повторялась 2 раза, на решение отводилось 2 мину-
ты. Пример: альпака. 
Вышеописанный этап был направлен на расширение зна-
ний учащихся старших классов о природе и экологии, разно-
образии животного и растительного мира, развитие умения 
коммуницировать в группе сверстников.
2. «Творческий этап» 
На данном этапе участникам предлагалось придумать ин-
тересное и полезное применение для пластиковых бутылок 
и изобразить идею на бумаге. Этап оценивался по двум кри-
териям: креативность и польза изобретения. Представлен-
ное задание дало участникам квеста возможность проявить 
свое нестандартное мышление, основной задачей была де-
монстрация идеи реализации собственного творческого по-
тенциала на благо экологии планеты.
3. «Викторина»
Команде предлагалось ответить на 12 тестовых вопро-
сов на тему экологии и здорового образа жизни за 5 минут. 
Ведущие наблюдали за процессом выполнения задания 
и штрафовали команду на три балла в случае использования 
ими сети Интернет. За каждый правильный ответ команда по-
















этапа – участникам было необходимо без помощи рук пере-
дать мячик друг другу.
После проведения этапа были получены следующие 
данные: все команды успешно справились с заданием, 
большинство ответов в викторине были даны верно, не-
правильные ответы были проговорены, дано обоснование 
правильных ответов. 
4. «Элиас» или игра «скажи иначе».
Заданием этого этапа являлось объяснение участни-
ком команды своим напарникам загаданных слов. Игроки 
по очереди тянули карточку, которая определяла их задание. 
Это могло быть просто слово/фраза, его нужно было объяс-
нить за минуту без использования жестов, произнесения за-
данного слова/фразы и однокоренных слов. Все загаданные 
слова и фанты относились к категории экологии тела, что-
бы привлечь внимание игроков к этому разделу и выяснить, 
что они знают про собственное тело, как относятся к нему 
и понимают ли, в чем суть здорового образа жизни. 
По итогам проведения квеста нами были получены следу-
ющие результаты: 
1. В мероприятии приняло участие 49 учеников старшей 
школы из разных городов Свердловской области;
2. 4 игровых этапа, а также этап рефлексии были пройде-
ны за 50 минут;
3. Участники продемонстрировали достаточно глубокие 
знания в различных областях экологии (от способов вторич-
ной переработки до важнейших исторических событий);
Вследствие полученных данных в ходе исследования 
можно сделать следующие выводы:
1. В г. Екатеринбург существует достаточно много мето-
дов воспитания экологического сознания у подростков и при-
общения их к экологической культуре.
2. Каждый из изученных методов важен, имеет свои плю-
сы и минусы. Поэтому комплексный подход к решению про-
блемы воспитания экологической культуры является наибо-
лее эффективным. 
3. В ходе проведенного квеста выяснилось, что участни-
ки имеют базовые знания в сфере экологии, достаточно раз-
носторонне развиты в этом направлении. 
















лось дать участникам новые знания, развить их коммуника-
тивные способности и предоставить возможность проявить 
себя в ходе квеста.
5. Активные методы работы с подростками являются 
наиболее эффективными, прививают необходимые зна-
ния, умения и навыки в сфере воспитания экологически 
культурной личности.
6. Приведенная методика организации квеста являет-
ся мультиплицируемой, ее можно применить в любой шко-
ле страны, что подчеркивает практическую значимость 
нашей работы.
Заключение. В результате проведенного исследования 
были проанализированы методы работы с молодежью, на-
правленные на воспитание экологически культурной личности 
будущего гражданина г. Екатеринбург, впервые представлены 
методы работы с подростками, практикуемые в рамках меж-
дународного научного форума «Культура и экология», а также 
удалось установить, что подростки заинтересованы в разви-
тии благополучного будущего, занимают активную жизненную 
позицию. Представленная методика может быть использова-
на на любую аудиторию и может быть приурочена к любому 
массовому мероприятию. 
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